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grain by grinding it on DKM– 5 with the following mixing on H– 0,5 total 
1518,5 GJ, while rolling it to PZ– 3 – 3860,5, and in the manufacture of animal 
feed with the help of CORK–15 – 5375,9 GJ, which is above the 2.5–3.5 times. 
Conclusion 
Significantly reduce specific energy consumption by selecting the optimum 
set of equipment preparation center, compliance of the measuring components, 
application of systems of automatic regulation of the issuance of feed. 
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Аннотация. В статье рассмотрено формирование системного подхода при 
разработке и внедрении поточных технологических линий на животно-
водческой ферме. 
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Введение 
Животноводство является важнейшим звеном агропромышленного 
комплекса. Эта отрасль даёт человеку ценные продукты питания, а также 
сырьё для промышленности. Рост производства продукции животновод-
ства, снижение затрат кормов и труда на единицу продукции немыслимы 
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без рационального использования кормов и машин для механизации про-
цессов на животноводческом предприятии.  
Основная часть 
Животноводство – одна из самых трудоемких отраслей сельского хо-
зяйства, имеющая свои особенности: 
1. Цикличность логистических и производственных процессов в жи-
вотноводстве связанная с биологическим жизненным циклом развития 
растений, птицы и животных. 
2. Готовая продукция скоропортящаяся и поэтому требует срочной 
реализации, переработки, или длительного хранения, что является источ-
ником значительных дополнительных затратам. 
3. Выращивание птиц и животных, поддержание их высокой продуктивно-
сти требуют особого внимания к качеству и своевременности поставок корма. 
4. Выбор эффективных каналов доведение продукции до конечного 
потребителя имеет очень важную роль, так как продукт скоропортящийся.  
Функционирование систем характеризуется наличием сложных свя-
зей внутри этих систем. Системный подход предполагает последователь-
ный переход от общего к частному, когда в основе рассмотрения лежит 
конечная цель, ради которой создается система (рис. 1). Последователь-
ность формирования системы при системном подходе включает в себя 
несколько этапов.  
Первый этап. Определяются и формулируются цели функционирова-
ния системы. 
Второй этап. На основании анализа цели функционирования систе-
мы и ограничений внешней среды определяются требования, которым 
должна удовлетворять система. 
 
Рисунок 1 – Последовательность формирования систем  
при системном подходе 
Третий этап. На базе этих требований формируются, ориентировоч-
но, некоторые подсистемы. 
Четвертый этап. Анализ различных вариантов и выбор подсистем, ор-
ганизация их в единую систему. При этом используются критерии выбора.  
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Следовательно, под поточной механизированной технологией следует 
принимать комплект машин и оборудования, расположенных в порядке 
последовательности выполнения технологических операций с необходи-
мой (заданной) производительностью. 
В основу всей работы по организации поточной механизированной 
технологией должны быть положены оптимальные варианты перспектив-
ных, текущих и оперативных взаимоувязанных планов.  
Заключение 
Компоновка линий должна основываться на решении ряда таких 
принципиальных вопросов, как: 
– выбор рационального количества машин и оборудования;  
– определение оптимального состава машин на каждую операцию;  
– рациональная расстановка машин в комплекте оборудования. 
Для синхронизации работы машин различных линий продолжитель-
ность отдельных технологических процессов должна быть одинаковой. 
Если машины, входящие в поточные линии подготовки компонентов, 
имеют одинаковую или регулируемую производительность, то можно 
применять однопоточные компоновки с транспортными устройствами, 
передающими необходимые компоненты от одной машины к другой. 
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Аннотация. Проведены научные исследования по изучению радиологиче-
ских и качественных показателей молока коров при вводе в состав рацио-
нов кормовых добавок на основе местных источников минерального сы-
